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Penelitian yang berjudul â€œMereukon di Kabupaten Pidie Jayaâ€• ini mengangkat masalah nilai-nilai pendidikan apa sajakah yang
terkandung dalam Meureukon di Kabupaten Pidie Jaya, apakah fungsi Meureukon didalam kehidupan bermasyarakat Kabupaten
Pidie Jaya. Tujuan  penelitian ini adalah untuk pengetahuan dan mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan serta fungsi terkandung
dalam Meureukon di Kabupaten Pidie Jaya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekaan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang Mereukon di Kabupaten Pidie Jaya.
Subjek Penelitian ini adalah komunitas Jamaatul Fata Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan objek yang akan diteliti mengenai nilai-nilai
pendidikan yang terkadung Meurukon di Kabupaten Pidie Jaya dan fungsi Meureukon di dalam kehidupan bermasyarakat
Kabupaten Pidie Jaya. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi , wawancara dan dokumentasi. Analisis yang
digunakan adalah dengan mereduksi data terlebih dahulu kemudia menyajikannya dalam bentuk uraian singkat dan akhirnya
dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengetahui keabsan data peneliti menggunakan teknik truangulasi. Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwasannya Meureukon adalah salah satu tradisi masyarakat Pidie Jaya, Meureukon merupakan sebuah metode
pembelajaran agama atau metode dakwah karena syair-syairnya membahas tentang pengetahuan agama. Meureukon bukan hanya
kegiatan berkumpul atau tempat belajar agama namun di dalam Meureukon terkandung nilai-nilai pendidikan yang bersifat religius,
kebersamaan, sosial dan estetis serta memiliki fungsi antara lain sebagai sarana upacara adat istiadat, sebagai sarana komunikasi,
sebagai sarana hiburan, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana ekspresi dan pengembangan diri.
